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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa 
pada tema Lingkungan Sahabat Kita melalui penerapan Concept Sentence di kelas 
V Sekolah Dasar Negeri 37 Pekanbaru. Penelitian ini dilatar belakangi oleh 
rendahnya hasil belajar siswa yang tidak mencapai nilai KKM yang telah 
ditetapkan oleh sekolah yaitu 75. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan 
Kelas (PTK). Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa. Sedangkan 
objeknya adalah penerapan Model Pembelajaran Concept Sentence dan hasil 
belajar. Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus dan setiap siklus terdiri dari dua 
kali pertemuan. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi, 
tes, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu 
dengan analisis statistik deskriptif dengan presentase. Berdasarkan hasil penelitian 
dan analisis data menunjukan bahwa penerapan Model Pembelajaran Concept 
Sentence dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini dapat diketahui sebelum 
tindakan diperoleh rata-rata hasil belajar siswa hanya mencapai 66,66%, dengan 
ketuntasan klasikal 47% tergolong “kurang”, setelah dilakukan tindakan, pada 
siklus I hasil belajar meningkat dengan rata-rata 73,33%  dengan ketuntasan 
klasikal 63,33% tergolong “cukup”. Pada siklus II hasil belajar siswa meningkat 
dengan rata-rata 81,33% dengan ketuntasan klasikal adalah 83,33% tergolong 
“sempurna”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan Model 
Pembelajaran Concept Sentence dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas V 
Sekolah Dasar Negeri 37 Pekanbaru 
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Liza Annisa, (2018): The Implementation of Concept Sentence Learning 
Model in Increasing Student Learning Achievement on 
Lingkungan Sahabat kita Subject at the Fifth Grade of 
State Elementary School 37 Pekanbaru 
This research aimed at knowing the increase of student learning 
achievement on Lingkungan Sahabat Kita subject through the implementation of 
Concept Sentence learning model at the fifth grade of State Elementary School 37 
Pekanbaru.  It was instigated by the low of student learning achievement that 
could not pass the minimum standard of passing grade determined 75.  This 
research was a Classroom Action Research.  The subjects of this research were the 
teachers and students.  The objects were the implementation of Concept Sentence 
learning model and learning achievement.  This research was conducted for two 
cycles, and every cycle comprised two meetings.  Observation, test, and 
documentation were the techniques of collecting the data.  The technique of 
analyzing the data was Percentage that was descriptive statistical analysis.  Based 
on the research findings and data analyses, it showed that the implementation of 
Concept Sentence learning model could increase student learning achievement.  It 
could be known that the mean of student learning achievement was 66.66% with 
46.66% classical mastery before the action, and it was on “less” category.  After 
doing the action in the first cycle, the mean of student learning achievement 
increased to 73.33% with 63.33% classical mastery, and it was on “enough” 
category.  In the second cycle, the mean of student learning achievement 
increased to 81.33% with 83.33% classical mastery, and it was on “perfect” 
category.  Thus, it could be concluded that the implementation of Concept 
Sentence learning model could increase student learning achievement at the fifth 
grade of State Elementary School 37 Pekanbaru. 
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): تطبيق نوىرج التعلين بجولت الوفهىم لتشقيت نتائج التعلن 2018ليزا آنست، (
في هادة العلىم الطبيعيت لذي تلاهيز الفصل الخاهس 
 بكنباسو.  37بالوذسست الابتذائيت الحكىهيت 
 
هزا انجحث َهذف إنً يؼشفخ رشقُخ َزبئح انزؼهى فٍ يبدح انؼهىو انطجُؼُخ  
ؼهُى ثدًهخ انًفهىو نذي رلايُز انفصم انخبيس يٍ خلال رطجُق ًَىرج انز
ثكُجبسو. خهفُخ هزا انجحث اَخفبض َزبئح انزؼهى  97ثبنًذسسخ الاثزذائُخ انحكىيُخ 
. 79نذي انزلايُز انزٍ نى رصم إنً حذ انًؼُبس الأدًَ انًقشس فٍ انًذسسخ وهى 
ضىع هزا هزا انجحث ثحث إخشائٍ. أفشاد هزا انجحث انًذسس وانزلايُز. وأيب يى
انجحث فهى رطجُق ًَىرج انزؼهُى ثدًهخ انًفهىو وَزبئح انزؼهى. وخشي رُفُز هزا 
انجحث فٍ انذوسرٍُ ونكم دوسح نقبءاٌ. أسبنُت خًغ انجُبَبد فٍ هزا انجحث هٍ 
انًلاحظخ، والاخزجبس، وانزىثُق. وأسهىة رحهُم انجُبَبد فٍ هزا انجحث رحهُم 
دنذ َزُدخ انجحث ورحهُم انجُبَبد ػهً أٌ  إحصبئٍ وصفٍ يغ انُسجخ انًئىَخ.
رطجُق ًَىرج انزؼهُى ثدًهخ انًفهىو َزًكٍ يٍ رشقُخ َزبئح انزؼهى نذي انزلايُز، 
% 88،88وَزأكذ رنك ثبنُظش إنً انُزبئح انًؼذنخ نذي انزلايُز قجم الإخشاء وهٍ 
 % أٌ فٍ انًسزىي "انضؼُف". وثؼذ الإخشاء فٍ88،86ثبلاكزًبل انكلاسُكٍ 
% 77،78% ثبلاكزًبل انكلاسُكٍ 77،79انذوسح الأونً أصجحذ انُزبئح انًؼذنخ 
% 77،7:% ثبلاكزًبل انكلاسُكٍ 77،3:أٌ فٍ انًسزىي "انًقجىل" ثى صبسد 
فٍ انذوسح انثبَُخ أٌ فٍ انًسزىي "انًًزبص". وهكزا ًَكٍ الاسزُجبط ثأٌ رطجُق 
بئح انزؼهى نذي رلايُز انفصم ًَىرج انزؼهُى ثدًهخ انًفهىو َزًكٍ يٍ رشقُخ َز
 ثكُجبسو.  97انخبيس ثبنًذسسخ الاثزذائُخ انحكىيُخ 
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